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Trabajo de investigación. 
 






2. DESEMPEÑO DE UBER EN LAS CIUDADES QUE HA SIDO LEGALIZADO. 
3. ESTUDIO DE MERCADO. 
4. COMPARACIÓN ENTRE EL SERVICIO DE UBER Y EL DE TAXI EN CUANTO A 
TARIFAS, TIEMPOS DE ESPERA, AGILIDAD Y SEGURIDAD.   




DESCRIPCIÓN: La investigación se realizó con el fin de determinar las ventajas y 
desventajas del servicio de Uber frente al servicio de transporte público individual 
Taxi, recopilando información pertinente mediante herramientas de consulta 































































académica, aforos vehiculares, encuestas a la población potencial de la zona de 
estudio y base de datos de organizaciones enfocadas al tránsito y transporte para 
llevar a cabo una comparación basada en cifras y datos de la secretaria distrital de 
movilidad, dirección de tránsito y transporte de la policía nacional de Colombia. 
 
 METODOLOGÍA: 
 Recopilar información pertinente al tema y seleccionar la que representa algún 
valor para el cumplimento y realización del objetivo específico, mediante herramientas 
de consulta académica y bases de datos de organizaciones enfocadas al tránsito y 
transporte de las ciudades en las que Uber opera legalmente con el fin de reconocer 
los problemas que ha podido causar o enfrentar la aplicación al funcionar de manera 
legal o cómo ha aportado al transporte público al funcionar dentro de las normas y 
restricciones dadas por las leyes locales.  
Realizar una comparación entre los servicios de Uber y servicio de transporte 
público individual Taxi basándose en cifras y datos de la policía nacional en su 
dirección de tránsito y transporte, la secretaria distrital de movilidad y realizar un 
estudio vehicular mediante aforos y encuestas a la población potencial de la zona 
estudiada.  
Analizar toda la información obtenida con el fin de evaluar el aporte de Uber como 
medio de transporte público a la movilidad de la zona, su impacto en la densidad 
vehicular de las vías estudiadas, al flujo presente en horas pico y a las emisiones de 
CO2 propias de la actividad de transporte que involucra a los vehículos de combustión 
interna. 
 





Para que Uber tenga un funcionamiento adecuado se debe tener en cuenta lo 
siguiente:  
Debe ser legalizado como una empresa prestadora del servicio de transporte 
público, para ser regida por las normas e instituciones competentes brindando tanto a 
los usuarios como a los conductores las prestaciones requeridas por la ley.  
Debe pagar impuestos a la administración local y tener pólizas que cubran 
adecuadamente a los pasajeros y conductores.  
Se debe establecer un cupo máximo para los vehículos que operarán con Uber en 
vista del gran crecimiento del parque automotor de vehículos de placa blanca en la 
ciudad, teniendo en cuenta además que al ser restringidos por el pico y placa, la 
aplicación requerirá un mayor número de vehículos para prestar el servicio.  































































El servicio de Uber X no debe ser legalizado pues incentivará el uso del vehículo 
particular en contra de los objetivos de la administración local, el servicio que se debe 
legalizar es el de Uber Black siempre y cuando se establezca un límite de vehículos 
que operen con Uber.  
Las tarifas de Uber deben ser reguladas por la secretaría distrital de movilidad con el 
fin de proteger al usuario de la llamada “tarifa dinámica”, que se presenta cuando hay 
una demanda mayor a la que los conductores que están circulando en el momento 
pueden satisfacer, para de esta manera motivar a otros conductores a prestar el 
servicio.  
Se debe legislar que Uber preste los beneficios estipulados por la ley a sus 
conductores y demás trabajadores, como aportes a la salud, pago de horas extras y 
nocturnas, pensiones y cesantías.  
El hecho de que Uber sólo pueda ser pagado mediante un monto a una tarjeta 
débito o crédito es a la vez una ventaja (no es necesario cargar dinero en efectivo o 
pedir vueltas) y una desventaja (quienes no cuentan con una tarjeta no pueden usar el 
servicio).  
Los argumentos expuestos por los taxistas para calificar el servicio de Uber como 
ilegal y de competencia desleal están apoyados por la ley.  
Uber puede ser una solución al congestionamiento de la zona de estudio a corto 
plazo, pues como observamos en los análisis, la malla vial a mediano y largo plazo 
será insuficiente para el tránsito de la zona. 54  
 
Se debe considerar que la plataforma que ofrece Uber tiene ventajas en seguridad 
no sólo para los pasajeros sino también para los conductores, debido a que deja un 
historial con el recorrido exacto que realiza cada vehículo, junto con los datos del 
conductor y el pasajero que solicitó el servicio. 
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